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Говоров Пилип Парамонович 
 
 
Доктор технічних наук, професор 
Академік Академії наук вищої освіти України 
Віце-президент секції технічних наук 
Академії наук вищої освіти України 
Член Президії Академії наук вищої освіти України 
Дійсний академік 
Академії наук Республіки Сербської 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пилип Парамонович Говоров народився 22 листопада 1948 р. у 
с. Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області. 
1955–1963 рр. – навчання у початковій школі. 
1963–1966 рр. – навчання в середній школі-інтернаті п. Суворово – 
райцентрі Ізмаїльської області. 
1966–1971 рр. – студент Одеського політехнічного інституту (зараз 
Одеський національний політехнічний університет) за спеціальністю 
«Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського 
господарства». 
1971 р. – захистив диплом про вищу освіту за темою «Електропостачання 
тролейбусного маршруту № 1 «Залізничний вокзал – Шуменський жилий масив 
в м. Херсоні». 
Жовтень 1971 р. – прийнятий інженером з електронагляду у відділ 
головного енергетика виробничого об’єднання «Хімпром», м. Суми. 
Січень 1973 р. – прийнятий на роботу в службу ліній електропередач 
(ЛЕП) та підстанцій на підприємство електромереж, м. Ізмаїл. 
Листопад 1974 р. – прийнятий на посаду головного інженера 
підприємства «Міськсвітло». 
Січень 1975 р. – прийнятий на посаду головного енергетика до 
міжколгоспного шляхово-будівельного управління, м. Ізмаїл. 
Липень 1975 р. – зарахований на посаду старшого наукового 
співробітника кафедри загальної електротехніки філії Харківського 
політехнічного інституту (ХПІ) (зараз Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»), м. Суми. 
Грудень 1979 р. – зарахований до аспірантури ХПІ з відривом від 
виробництва. 
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1982 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою «Режими роботи та 
параметри вольтододавальних трансформаторів з тиристорним керуванням» в 
Ленінградському політехнічному інституті (зараз Санкт-Петербурзький 
політехнічний університет Петра Великого). 
Грудень 1982 р. – зарахований на посаду асистента кафедри електричних 
машин та апаратів Українського заочного політехнічного інституту (зараз 
Українська інженерно-педагогічна академія). 
Вересень 1988 р. – зарахований на посаду доцента кафедри 
електропостачання міст Харківського інституту інженерів комунального 
будівництва (із квітня 2013 р. Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова). 
1992 р. – вчений секретар відділення «Енергетика та ресурсозбереження» 
Академії наук вищої освіти України (АН ВОУ). 
1995 р. – зарахований в докторантуру Харківської державної академії 
міського господарства (ХДАМГ, з квітня 2013 р. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) зі 
спеціальності 05.14.02 – Електричні станції (електрична частина), мережі, 
електроенергетичні системи та управління ними. 
1998 р. – доцент кафедри електропостачання міст ХДАМГ. 
2001 р. – захистив докторську дисертацію за темою «Керування 
режимами розподільних електричних мереж міст на основі гнучких систем» у 
Національному університеті «Львівська політехніка». 
2001 р. – переведений на посаду професора кафедри електропостачання 
міст ХДАМГ. 
2001 р. – обраний академіком та керівником відділення «Енергетика та 
ресурсозбереження» АН ВОУ. 
2002 р. – обраний керівником Харківського регіонального відділення АН 
ВОУ та заступником керівника Східного наукового центру АН ВОУ. 
2002–2007 рр. – завідувач кафедри світлотехніки та джерел світла 
ХДАМГ. 
2004 р. – обраний віце-президентом АН ВОУ, керівником секції 
технічних наук. 
2006 р. – призначений на посаду керівника центру енергоефективних 
технологій Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ). 
2007 р. – президент Українського комітету з освітлення. 
Із вересня 2007 р. – професор кафедри світлотехніки та джерел світла 
ХНАМГ. 
2008 р. – член Міжнародної комісії з освітлення. 
2012 р. – академік Національної академії наук Республіки Сербської. 
2013 р. – керівник Східного наукового центру АН ВОУ. 
Із 2014 р. – член Державної Атестаційної комісії МОН України. 
Із 2015 р. – член Наукової ради МОН України. 
2017 р. – керівник спеціалізованої ради ХНУМГ ім. О. М. Бекетова зі 
спеціальності 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи. 
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Публікації 
 Говоров П. П. – автор понад 500 наукових праць, серед яких: 
 • підручників – 2; 
 • навчальних посібників – 3; 
 • навчально-методичних видань та конспектів лекцій – 4; 
 • монографій – 3; 
 • наукових статей та тез доповідей – понад 450; 
 • винаходів – 24. 
 
Нагороди: 
Ордени: 
Орден Святіших рівноапостольних Кирила та Мефодія (2014 р.) 
Орден Святого Володимира УПЦ III ступеня (2017 р.) 
Медалі: 
Медаль ВДНГ України (1985 р.)  
Медаль Ярослава Мудрого (2003 р.) 
Медаль «За досягнення в освіті і науці» (2004 р.) 
Медаль Київського міського голови Омельченка (2004 р.) 
Медаль Юрія Миколайовича Тарана-Жовніра (2008 р., 2014 р.) 
Медаль Остроградського (2009 р.) 
Медаль Верховної Ради України «Науково-освітній потенціал» (2011 р.) 
Медаль Івана Пулюя (2011 р.) 
Ювілейна медаль «20 років Академії наук вищої освіти України» (2012 р.) 
Золота медаль Академії наук Республіки Сербської (2013 р.) 
Медаль МОН України «Флагман освіти і науки України» (2013 р.) 
Медаль Святого Володимира (2011 р., 2013 р.) 
Благословенна грамота Святійшого Філарета (2016 р.) 
Медаль імені О. О. Богомольця (2017 р.) 
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Говоров Филипп Парамонович 
 
 
Доктор технических наук, профессор 
Академик Академии наук высшего образования Украины 
Вице-президент секции технических наук 
Академии наук высшего образования Украины 
Член Президиума 
Академии наук высшего образования Украины 
Действительный академик 
Академии наук Республики Сербской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филипп Парамонович Говоров родился 22 ноября 1948 в с. Муравлёвка 
Измаильского района Одесской области. 
1955–1963 гг. – учёба в начальной школе. 
1963–1966 гг. – учёба в средней школе-интернате п. Суворово – 
райцентре Измаильской области. 
1966–1971 гг. – студент Одесского политехнического института (сейчас 
Одесский национальный политехнический университет) по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства». 
1971 г. – защитил диплом о высшем образовании на тему: 
«Электроснабжение троллейбусного маршрута № 1 «Железнодорожный вокзал 
– Шуменский жилой массив в г. Херсоне». 
Октябрь 1971 г. – принят инженером по электронадзору в отдел главного 
энергетика производственного объединения «Химпром», г. Сумы. 
Январь 1973 г. – принят на работу в службу линий электропередач и 
подстанций на предприятие электросетей, г. Измаил. 
Ноябрь 1974 г. – принят на должность главного инженера предприятия 
«Горсвет». 
Январь 1975 г. – принят на должность главного энергетика в 
межколхозное дорожно-строительное управление, г. Измаил. 
Июль 1975 г. – зачислен на должность старшего научного сотрудника 
кафедры общей электротехники филиала Харьковского политехнического 
института (ХПИ) (сейчас Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт»), г. Сумы. 
Декабрь 1979 г. – зачислен в аспирантуру ХПИ с отрывом от 
производства. 
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1982 г. – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Режимы работы и 
параметры вольтодобавочных трансформаторов с тиристорным управлением» в 
Ленинградском политехническом институте (сейчас Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого). 
Декабрь 1982 г. – зачислен на должность ассистента кафедры 
электрических машин и аппаратов Украинского заочного политехнического 
института (сейчас Украинская инженерно-педагогическая академия). 
Сентябрь 1988 г. – зачислен на должность доцента кафедры 
электроснабжения городов Харьковского института инженеров коммунального 
строительства (с апреля 2013 г. Харьковский национальный университет 
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (ХНУГХ им. А. Н. Бекетова)). 
1992 г. – учёный секретарь отделения «Энергетика и ресурсосбережение» 
Академии наук высшего образования Украины (АН ВОУ). 
1995 г. – зачислен в докторантуру Харьковской государственной 
академии городского хозяйства (ХГАГХ, с апреля 2013 г. ХНУГХ 
им. А. Н. Бекетова) по специальности 05.14.02 – Электрические станции 
(электрическая часть), сети, электроэнергетические ситемы и управление ими. 
1998 г. – доцент кафедры электроснабжения городов ХГАГХ. 
2001 г. – защитил докторскую диссертацию на тему «Управление 
режимами распределительных электрических сетей городов на основе гибких 
систем» в Национальном университете «Львовская политехника». 
2001 г. – переведен на должность профессора кафедры электроснабжения 
городов ХГАГХ. 
2001 г. – избран академиком и руководителем отделения «Энергетика и 
ресурсосбережение» АН ВОУ. 
2002 г. – избран руководителем Харьковского регионального отделения 
АН ВОУ и заместителем руководителя Восточного научного центра АН ВОУ. 
2002–2007 гг. – заведующий кафедрой светотехники и источников света 
ХГАГХ. 
2004 г. – избран вице-президентом АН ВОУ, руководителем секции 
технических наук. 
2006 г. – назначен на должность руководителя центра 
энергоэффективных технологий Харьковской национальной академии 
городского хозяйства (ХНАГХ). 
2007 г. – президент Украинской комиссии по освещению. 
С сентября 2007 г. – профессор кафедры светотехники и источников света 
ХНАГХ. 
2008 г. – член Международной комиссии по освещению. 
2012 г. – академик Национальной академии Республики Сербской. 
2013 г. – руководитель Восточного научного центра АН ВОУ. 
С 2014 г. – член Государственной Аттестационной комиссии МОН 
Украины. 
С 2015 г. – член Научного совета МОН Украины. 
С 2017 г. – руководитель специализированного совета ХНУГХ 
им. А. Н. Бекетова по специальности 05.14.02 – электрические станции, сети и 
системы. 
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Публикации 
 Ф. П. Говоров – автор более 500 научных трудов, а именно: 
 • учебников – 2; 
 • учебных пособий – 3; 
 • учебно-методических изданий и конспектов лекций – 4; 
 • монографий – 3; 
 • научных статей и тезисов докладов – более 450; 
 • изобретений – 24. 
 
Награды: 
Ордена: 
Орден святейших равноапостольных Кирилла и Мефодия (2014 г.) 
Орден Святого Владимира УПЦ III степени (2017 г.) 
Медали: 
Медаль ВДНХ Украины (1985 г.) 
Медаль Ярослава Мудрого (2003 г.) 
Медаль «За достижения в образовании и науке» (2004 г.) 
Медаль Киевского городского головы Омельченко (2004 г.) 
Медаль Остроградского (2009 г.) 
Медаль Юрия Николаевича Тарана-Жовнира (2008 г., 2014 г.) 
Медаль Верховной Рады Украины «Научно-образовательный потенциал» (2011 г.) 
Медаль Ивана Пулюя (2011 г.) 
Юбилейная медаль «20 лет Академии наук высшего образования Украины» 
(2012 г.) 
Золотая медаль Академии наук Республики Сербской (2013 г.) 
Медаль МОН Украины «Флагман образования и науки Украины» (2013 г.) 
Медаль Святого Владимира (2011 г., 2013 г.) 
Благословенная грамота Святейшего Филарета (2016 г.) 
Медаль имени А. А. Богомольца (2017 г.) 
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Бібліографія праць професора П. П. Говорова 
Библиография трудов профессора Ф. П. Говорова 
1978 
1. Анализ режимов напряжения в сетях наружного освещения / 
Ф. П. Говоров // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед.  
науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1978. – Вып. 37. – С. 31–35. – (Серия: 
Комплексное благоустройство городов). 
2. Особенности работы вольтодобавочного трансформатора с 
тиристорным ключом на первичной обмотке / Ф. П. Говоров // Вестник 
Харьковского политехнического института. – 1978. – № 12. – С. 18–21. 
3. Регулятор напряжения в сетях наружного освещения / Ф. П. Говоров // 
Коммунальное хозяйство Украины. – 1978. – № 4. – С. 6–7. 
1979 
4. Регулирование напряжения вольтодобавочного трансформатора с 
тиристорным управлением / Ф. П. Говоров, В. Д. Колос // Материалы VIII 
научно-технической конференции, Сумы, 1979 г. – Сумы : СХФПИ, 1979. – * 
5. Управление вольтодобавочным трансформатором с тиристорным 
управлением / Ф. П. Говоров, М. И. Заседенец // Материалы VIII научно-
технической конференции, Сумы, 1979 г. – Сумы : СХФПИ, 1979. – * 
1980 
6. Вольтодобавочный трансформатор с тиристорным управлением / 
Ф. П. Говоров // Промышленная энергетика. – 1980. – № 1. – С. 22–24. 
7. Особенности работы вольтодобавочных трансформаторов в 
стабилизаторах напряжения при различных режимах коммутации / 
Ф. П. Говоров, М. В. Лопушанский // Энергетика. – 1980. – № 6. – С. 103–106. – 
(Известия высших учебных заведений). 
1982 
8. Магнитные потоки и индуктивности вольтодобавочного 
трансформатора / В. П. Толкунов, Ф. П. Говоров // Актуальные прикладные 
проблемы электротехники и энергетики в трудах молодых учёных г. Харькова : 
аннотации докл. науч.-практ. конф. – Харьков : УЗПИ, 1982. – С. 3. 
9. Пусковые режимы вольтодобавочного трансформатора с тиристорным 
управлением / Ф. П. Говоров // Вестник Харьковского политехнического 
института. – Харьков : ХПИ, 1982. – Вып. 10 : Электроэнергетика и 
автоматизация энергоустановок. – С. 24–27. 
10. Регулирование напряжения вольтодобавочного трансформатора с 
тиристорным управлением / Ф. П. Говоров // Электромашиностроение и 
электрооборудование : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1982. – 
Вып. 34. – С. 94–103. 
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1983 
11. Магнитные потоки и индуктивности вольтодобавочного 
трансформатора / Ф. П. Говоров, В. П. Толкунов // Актуальные проблемы 
электротехники в трудах учёных Харькова : тез. докл. респ. науч.-техн. конф. – 
Харьков : УЗПИ, 1983. – С. 21–22. 
12. Особенности расчёта магнитной индуктивности в вольтодобавочном 
трансформаторе / Ф. П. Говоров, В. П. Толкунов // Электромашиностроение и 
электрооборудование : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1983. – 
№ 7. – С. 120–125. 
1987 
 
13. Бесколлекторный двигатель постоянного тока // Информационный 
листок УкрНИИНТИ. – 1987. – № 87. – * 
14. Качество напряжения и эффективность наружного освещения / 
Ф. П. Говоров // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед.  
науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1987. – Вып. 41. – С. 31–35. 
15. Разработка методов и средств контроля качества наружного освещения / 
Ф. П. Говоров, Т. В. Говорова // VII всесоюзная конференция учёных и 
специалистов Госстандарта СССР : тез. докл, Казань (РФ), 1987 г. – Казань 
(РФ), 1987. – С. 96–97. 
16. Универсальный коллекторный микродвигатель // Информационный 
листок УкрНИИНТИ. – 1987. – № 87–152. – * 
1988 
17. Особенности электромагнитных процессов в коллекторном двигателе 
переменного тока / Ф. П. Говоров // Перспективы развития электро-
машиностроения на Украине : сб. материалов всесоюз. науч.-техн. конф., 
Харьков, 1988 г. – Харьков, 1988. – * 
18. Особенности электромагнитных процессов в коллекторном двигателе 
переменного тока с малым числом пазов на полюс и фазу / Ф. П. Говоров, 
В. Д. Доброновский // Перспективы развития электромашиностроения на 
Украине : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 1988 г. – Харьков : ХПИ, 
1988. – * 
19. Повышение коммутационной надёжности бытовых электрических 
машин / Ф. П. Говоров, Л. П. Долинская // Динамические режимы 
электрических машин и электроприводов : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., 
Каунас (Литва), 1988 г. – Каунас (Литва) : КАПИ, 1988. – * 
20. Пути повышения массогабаритных показателей коллекторного 
двигателя электробритвы / Ф. П. Говоров, Л. П. Долинская, А. В. Петровский // 
Перспективы развития электромашиностроения на Украине : тез. докл. респ. 
науч.-техн. конф., Харьков, 1988 г. – Харьков : ХПИ, 1988. – * 
21. Пульсации параметров коллекторного двигателя электробритвы / 
Ф. П. Говоров, В. П. Толкунов // Динамические режимы электрических машин 
и электроприводов : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Каунас (Литва), 1988 
г. – Каунас (Литва) : КАПИ, 1988. – * 
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22. Расчёт сопротивлений вольтодобавочного трансформатора / 
Ф. П. Говоров // Электромеханика. – 1988. – № 7. – С. 18–21. – (Известия 
высших учебных заведений). 
23. Режим напряжения и эффективность наружного освещения / 
Ф. П. Говоров // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед. науч.-
техн. сб. – Киев : Будівельник, 1988. – Вып. 67 : Комплексное благоустройство 
городов. – С. 30–34. 
24. Схема замещения и параметры вольтодобавочного трансформатора / 
Ф. П. Говоров // Энергетика. – 1988. – № 8. – С. 21–25. – (Известия высших 
учебных заведений). 
1989 
 
25. Особенности расчёта коллекторного двигателя переменного тока с 
малым числом пазов / Ф. П. Говоров // Специальные электрические машины : 
сб. науч. трудов / Куйбышев. политехн. ин-т. – Куйбышев : КПИ, 1989. –  
С. 152–158. 
26. Применение ЭВМ для обучения и контроля самостоятельной работы 
студентов при изучении курса «Электроснабжение городов» / Ф. П. Говоров // 
Методические и технические проблемы использования ТСО в учебном 
процессе : тез. докл. респ. науч.-метод. конф., Сумы, 1989 г. – Сумы : СХФТИ, 
1989. – * 
27. Совершенствование системы управления предприятиями 
электрических сетей наружного освещения / Ф. П. Говоров, Т. В. Говорова // 
Вклад молодых учёных и специалистов в ускорение научно-технического 
прогресса и интенсификацию народного хозяйства : тез. докл. всесоюз. науч.-
техн. конф., Севастополь (АР Крым), 1989 г. – Севастополь (АР Крым) : 
РДЭНТП, 1989. – * 
1990 
28. Анализ качества электрической энергии в городских электрических 
сетях города Харькова / Ф. П. Говоров, В. А. Герасименко, В. И. Полосухин // 
XXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 
сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : прогр. 
и тез. докл. – Харьков : ХИИКС, 1990. – * 
29. Методика расчёта трансформатора с двухсторонним питанием / 
Ф. П. Говоров, Т. Б. Воронкова // Тезисы докладов Всезоюзной научно-
технической конференции по трансформаторостроению, Запорожье, 1990 г. – 
Запорожье : ВИТ, 1990. – * 
30. Повышение надёжности работы городских электрических сетей путём 
применения многофункционального преобразователя напряжения / 
Ф. П. Говоров, М. А. Папко, Т. Б. Воронкова // Повышение эффективности и 
качества электроснабжения : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Мариуполь, 
1990 г. – Мариуполь, 1990. – С. 112–113. 
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31. Разработка методов и технических средств повышения качества 
электрической энергии в городских электрических сетях 6–10/0,4 кВ / 
Ф. П. Говоров, Т. Б. Воронкова // Разработка методов и средств экономии 
энергии в электрических системах и системах электроснабжения 
промышленных предприятий и транспорта : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. 
конф., Днепропетровск, 13–15 ноября 1990 г. – Днепропетровск, 1990. –  
С. 86–87. 
32. Регулирование напряжения в городских электрических сетях 6–10 кВ / 
Ф. П. Говоров, А. П. Костенко, Т. Б. Воронкова // XXV научно-техническая 
конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского 
института инженеров городского хозяйства : прогр. и тез. докл. – Харьков : 
ХИИКС, 1990. – * 
33. Регулирование напряжения в сетях наружного освещения / 
Ф. П. Говоров, В. В. Науман // Эксплуатация наружного освещения городов на 
современном этапе : тез. докл. всесоюзн. науч.-техн. конф., Ленинград (РФ), 
1990 г. – Л., 1990. – С. 68–75. 
1991 
34. Многофункциональный преобразователь напряжения / Ф. П. Говоров, 
А. П. Костенко // Экспресс-информ. – Харьков : ХМТЦНИ, 1991. – № 91 (104). –  
4 с. 
35. Пути повышения эффективности и качества наружного освещения / 
Ф. П. Говоров // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед. науч.-
техн. сб. – Киев : Будівельник, 1991. – [Вып.?]. – * 
36. Регулятор мощности для установок наружного освещения // 
Информационный листок УкрНИИНТИ. – Харьков : ЦНТИ, 1991. –  
№ 91–103. – * 
37. Схема замещения и математическая модель вольтодобавочного 
трансформатора / Ф. П. Говоров, Т. Б. Воронкова // Математическое 
моделирование в энергетике : материалы всесоюз. совещания / Киев. политехн. 
ин-т. – Киев, 1991. – * 
38. Тиристорные регуляторы напряжения / Ф. П. Говоров, Т. Б. Воронкова // 
Математическое моделирование в энергетике : материалы всесоюз. совещания / 
Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1991. – * 
39. Тиристорный контактор для установок наружного освещения / 
Ф. П. Говоров, А. П. Костенко // Экспресс-информ. – Харьков : ХМТЦНИ,  
1991. – № 91(104). – 4 с. 
40. Универсальный бесколлекторный микродвигатель / Ф. П. Говоров // 
Информационный листок УкрНИИНТИ. – Харьков : ЦНТИ, 1991. –  
№ 91–105. – * 
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1992 
41. Качество напряжения и эффективность наружного освещения / 
Ф. П. Говоров // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед. науч.-
техн. сб. – Киев : Будівельник, 1992. – Вып. 67. – * 
42. Особенности управления многофункциональным преобразователем 
напряжения / Ф. П. Говоров, А. П. Костенко // Устройства преобразования 
информации для контроля и управления в энергетике : материалы IV респ. 
науч.-техн. конф., Харьков, 1992 г. – Харьков : ХПИ, 1992. – С. 21–22. 
43. Повышение качества электрической энергии в городских 
электрических сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, М. А. Папко // Всезоюзная 
научная конференция потребителей электрической энергии : тез. докл., Санкт-
Петербург (РФ), 1992 г. – СПб. (РФ), 1992. – * 
44. Повышение качества электрической энергии в распределительных 
сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, И. П. Власов // Электрооборудование 
электроустановок энергопотребления : материалы междунар. науч.-техн. конф., 
Новомосковск Тульский (РФ), 1992 г. – Новомосковск Тульский (РФ) : МЭИ, 
1992. – С. 94–96. 
45. Проблемы повышения качества электрической энергии в городских 
электрических сетях наружного освещения / Ф. П. Говоров // Коммунальное 
хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. ин-т инж. гор.  
хоз-ва. – Киев : Техніка, 1992. – Вып. 1. – С. 23–31. 
46. Проблемы повышения качества электрической энергии в городских 
электрических сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров // Всезоюзная научная 
конференция потребителей электрической энергии : тез. докл., Санкт-
Петербург (РФ), 1992 г.– СПб, 1992. – * 
1993 
47. Неискажающий широкодиапазонный регулятор для сетей наружного 
освещения / Ф. П. Говоров, А. Авенайке Адессине // Коммунальное хозяйство 
городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Киев : 
Техніка, 1993. – Вып. 2. – С. 94–99. 
48. Повышение качества электрической энергии в городских 
распределительных сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров // Условия присоединения 
потребителей к сети энергосистем : материалы всесоюз. конф., Москва (РФ), 
1993. – М. (РФ) : ЦРДЗ, 1993. – * 
49. Повышение качества электрической энергии в городских 
электрических сетях / Ф. П. Говоров // Условия присоединения потребителей к 
сети энергосистем : материалы всесоюз. конф., Москва (РФ), 1993. – М. (РФ) : 
ЦРДЗ, 1993. – С. 54–59. 
50. Повышение ремонтопригодности городских распределительных сетей 
6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, М. А. Папко, А. П. Костенко // Организация 
энергоремонта в современных условиях : материалы науч.-техн. конф., Москва 
(РФ), 1993 г. – М. (РФ) : ЦРДЗ, 1993. – * 
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51. Проектный синтез схем систем электроснабжения городов на основе 
графиков нагрузок потребителей / Ф. П. Говоров, А. Т. Перепеченый, 
В. Г. Воропай, Д. М. Абусиси // Коммунальное хозяйство городов : респ. 
межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка,  
1993. – Вып. 7. – С. 74–76. 
52. Совершенствование подготовки инженерных кадров по специальности 
10.04 «Электроснабжение» вечерней и заочной формы обучения / Ф. П. Говоров, 
А. Т. Перепеченый // Тезисы докладов республиканской научно-методической 
конференции, Алчевск (Луганск. обл.), 1993 г. – Алчевск (Луганск. обл.) : ДГИ, 
1993. – * 
53. Управление режимами работы систем электроснабжения городов / 
Ф. П. Говоров // Условия присоединения потребителей к сети энергосистем : 
материалы конф., Москва (РФ), 1993 г. – М. (РФ) : ЦРДЗ, 1993. – * 
1994 
54. Анализ режимов напряжения в городских электрических сетях  
6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров // Промышленная энергетика. – 1994. – № 4. –  
С. 26–31. 
55. К вопросу о надёжности работы преобразователя напряжения в 
электрических сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров // Повышение эффективности 
и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. 
Украины, Ин-т сист. исслед. образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : 
ІСДО, 1994. – С. 125–128. 
56. Комбинированное регулирование напряжения в городских 
электрических сетях / Ф. П. Говоров // Энергоснабжение, электропотребление, 
электрооборудование : сб. докл. науч.-техн. конф., Новомосковск Тульский 
(РФ), 1994 г. – Новомосковск Тульский (РФ), 1994. – * 
57. Комплексное решение вопросов регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности в городских распределительных сетях / 
Ф. П. Говоров // Энергетика. – 1994. – [№ ?] – *. – (Известия высших учебных 
заведений). 
58. Оперативное управление режимами работы систем энергоснабжения 
городов / Ф. П. Говоров // Тезисы докладов международной научно-технической 
конференции, Днепропетровск, 1994 г. – Днепропетровск, 1994. – * 
59. Особенности схемы замещения и электромагнитных процессов в 
вольтодобавочном трансформаторе с концентрическим расположением 
обмотки на двух стержнях / Ф. П. Говоров // Энергетика. – 1994. – № 6. –  
С. 32–46. – (Известия высших учебных заведений). 
60. Оценка текущего значения коэффициента мощности в городских 
распределительных сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, М. А. Папко, 
А. К. Расторгуев // ХХVII научно-техническая конференции преподавателей и 
сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : тез. 
докл. – Харьков : ХИИГХ, 1994. – С. 12. 
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61. Повышение маневренности силовых электрических секций в условиях 
ограниченных регулировочных возможностей / Ф. П. Говоров // Повышение 
надёжности и маневренности оборудования тепловых и атомных электростанций : 
материалы рос. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург (РФ), 1994 г. – СПб. (РФ) : 
СПбГТУ, 1994. – * 
62. Повышение надёжности работы городских распределительных сетей  
6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, А. К. Расторгуев, М. А. Папко // XXVII научно-
техническая конференции преподавателей и сотрудников Харьковского 
института инженеров городского хозяйства : тез. докл. – Харьков : ХИИГХ, 
1994. – С. 12. 
63. Повышение эффективности работы малых энергокомплексов на базе 
нетрадиционной энергетики / Ф. П. Говоров, А. К. Расторгуев // Современные 
проблемы нетрадиционной энергетики : сб. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург 
(РФ), 1994 г. – СПб. (РФ), 1994. – * 
64. Повышение эффективности работы тепловых электрических станций 
в условиях недостаточности регулировочных возможностей / Ф. П. Говоров, 
А. К. Расторгуев // Повышение надёжности и маневренности тепловых и 
атомных станций : материалы рос. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург (РФ), 
1994 г. – СПб. (РФ) : СПбГТУ, 1994. – С. 27–28. 
65. Расчёт потерь мощности в городских распределительных сетях  
6–10/0,4 кВ с учётом реального значения коэффициента мощности / 
Ф. П. Говоров, О. И. Бережная // Городской электротранспорт, 
электроснабжение и освещение городов : прогр. 59-й студенческой науч.-техн. 
конф., Харьков, 1994 г. – Харьков, 1994. – * 
66. Регулирование напряжения в электрических сетях с помощью 
вольтодобавочных трансформаторов / Ф. П. Говоров, М. А. Папко. – Киев : 
Техніка, 1994. – 86 с. 
67. Снижение потерь энергии в городских электрических сетях путём 
компенсации реактивной мощности / Ф. П. Говоров, К. П. Власов // 
Энергоснабжение, электропотребление, электрооборудование : материалы 
науч.-техн. и методич. конф., Новосмосковск Тульский (РФ), 1994 г. – 
Новосмосковск Тульский (РФ), 1994. – * 
68. Стратегия повышения качества электроэнергии в городских 
распределительных сетях / Ф. П. Говоров // Энергоснабжение, 
электропотребление, электрооборудование : материалы науч.-техн. и методич. 
конф., Новосмосковск Тульский (РФ), 1994 г. – Новосмосковск Тульский (РФ), 
1994. – * 
69. Учебное пособие по курсовому и динамическому проектированию : 
для студ. заоч. формы обуч. / Ф. П. Говоров. – Харьков : ХППК, 1994. – * 
70. Экспериментальные исследования режимов работы и параметров 
вольтодобавочного трансформатора / Ф. П. Говоров, М. А. Папко // 
Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : 
Техніка, 1994. – Вып. 3. – С. 89–95. 
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71. Электроснабжение городов. Курсовое и дипломное проектирование 
по электроснабжению района города : учеб. пособие для студ. заоч. формы 
обуч. спец. 10.04 – «Электроснабжение» / Ф. П. Говоров, М. А. Папко. – 
Харьков : ХГАГХ, 1994. – 145 с. 
1995 
72. Автоматизация управления качеством электрической энергии в 
городских распределительных сетях / Ф. П. Говоров // Энергетика. – 1995. – 
№ 3–4. – С. 49–51. – (Известия высших учебных заведений). 
73. Автоматизированная система управления качеством электрической 
энергии / Ф. П. Говоров // Управление эффективностью энергоиспользования : 
материалы респ. науч.-техн. конф., Киев, 1995 г. – Киев : УДЭНТЗ, 1995. – С. 
15–18. 
74. К вопросу об экономии электрической энергии в системах 
энергосбережения городов / Ф. П. Говоров, К. П. Власов, М. А. Папко // 
Промышленная энергетика. – 1995. – № 8. – * 
75. Комплексное решение вопросов регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности в городских распределительных сетях  
6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров // Промышленная энергетика. – 1995. – № 8. –  
С. 26–28. 
76. Магнитные потоки и индуктивности вольтодобавочного 
трансформатора / Ф. П. Говоров, В. П. Толкунов // Электротехника. – 1995. – 
№ 5. – С. 21–25. 
77. Математична модель вольтододавального трансформатора з 
тиристорним керуванням / К. П. Власов, П. П. Говоров, Л. М. Рудницький // 
Математичне моделювання в електротехніці та енергетиці : матеріали І міжнар. 
наук.-техн. конф., Львів, 1995 р. / Львів. політехн. ін-т. – Львів, 1995. – С. 21–
22, [45–50?]. 
78. О компенсации реактивной мощности в городских распределительных 
сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, Е. М. Олейник, М. А. Папко // Энергетика и 
электрификация. – 1995. – № 6. – С. 36–41. 
79. О коэффициенте мощностей в городских распределительных сетях  
6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров, М. А. Папко // Промышленная энергетика. –  
1995. – № 7. – С. 43–47. 
80. Особенности работы вольтодобавочного трансформатора с 
тиристорным ключом на первичной стороне / Ф. П. Говоров, А. П. Костенко, 
Д. М. Абусиси // Повышение эффективности и надёжности систем городского 
хозяйства : сб. науч. тр. / Ин-т сист. исслед. образ., Харьков. гос. акад. гор.  
хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 89–92. 
81. Повышение качества электрической энергии в распределительных 
сетях 6–10/0,4 кВ / К. П. Власов, Ф. П. Говоров, М. А. Папко // 
Электрооборудование, электроснабжение, электропотребление : тез. докл. 
науч.-техн. и метод. конф., Москва (РФ), 15–17 ноября 1995 г. – М. (РФ) : 
Электрика, 1995.– С. 22. 
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82. Повышение надёжности работы регулятора напряжения на базе 
вольтодобавочного трансформатора с тиристорным управлением / 
Ф. П. Говоров, Б. Б. Милосердов, Д. М. Абусиси // Повышение эффективности 
и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Ин-т сист. исслед. 
образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 79–83. 
83. Повышение эффективности работы городских распределительных 
сетей 6–10/0,38 кВ / Ф. П. Говоров, А. Г. Перепеченый // Электрооборудование, 
электроснабжение, электропотребление : тез. докл. науч.-техн. и метод. конф., 
Москва (РФ), 15–17 ноября 1995 г. – М. (РФ) : Электрика, 1995. – С. 21. 
84. Предпроектная оценка параметров систем электроснабжения городов / 
Ф. П. Говоров, А. Г. Перепеченый, В. Г. Воропай // Электрооборудование, 
электроснабжение, электропотребление : тез. докл. науч.-техн. и метод. конф., 
Москва (РФ), 15–17 ноября 1995 г. – М. (РФ) : Электрика, 1995.– С. 22. 
85. Применение вольтодобавочных трансформаторов для повышения 
качества электрической энергии в распределительных сетях / Ф. П. Говоров, 
К. П. Власов, М. А. Папко // Промышленная энергетика. – 1995. – № 7. –  
С. 38–41. 
86. Регулирование напряжения в электрических сетях с помощью 
полупроводниковых ограничителей напряжения / Ф. П. Говоров, В. Н. Гаряжа, 
Д. М. Абусиси // Повышение эффективности и надёжности систем городского 
хозяйства : сб. науч. тр. / Ин-т сист. исслед. образ., Харьков. гос. акад. гор.  
хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 99–101. 
87. Статистическая модель коэффициента мощности в городских 
распределительных сетях 6–10/0,4 кВ / Ф. П. Говоров // Коммунальное 
хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор.  
хоз-ва. – Киев : Техніка, 1995. – Вып. 4. – С. 23–24. 
88. Схема замещения и параметры вольтодобавочного трансформатора с 
тиристорным управлением / Ф. П. Говоров // Энергетика. – 1995. – № 4. –  
С. 21–24. – (Известия высших учебных заведений). 
89. Экономия электрической энергии в городских электрических сетях 
наружного освещения / Ф. П. Говоров, М. Г. Дмитренко, Д. М. Абусиси, 
В. Б. Милосердов // Проблемы и перспективы ресурсосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Харьков,  
14–15 декабря 1995 г. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 1995. – С. 19. 
90. Энергосбережение в системах электроснабжения городов / 
Ф. П. Говоров, А. Т. Перепеченый, М. А. Папко // Проблемы и перспективы 
ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве : тез. докл. междунар. 
науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 1995 г. / Харьков. гос. акад. гор.  
хоз-ва. – Харьков, 1995. – С. 110. 
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1996 
91. Анализ функции напряжения в системах электроснабжения городов / 
Ф. П. Говоров, К. П. Власов // Электросбережение, электроснабжение, 
электрооборудование : тез. докл. науч.-техн. и метод. конф., Новомосковск 
Тульский (РФ), 21–22 ноября 1996 г. – М. (РФ) : Электрика, 1996. – С. 84 ; 
Электромеханика. – 1996. – № 6. – С. 21–23. 
92. Источник гарантированного питания для приборов контроля и 
управления энергетики / Ф. П. Говоров, А. П. Костенко // XXVIII научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 
Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. 
докл.: в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, 
электроснабжение и освещение городов. – С. 30. 
93. К вопросу о регулировании напряжения в городских электрических 
сетях 6–10/0,38 кВ / Ф. П. Говоров, К. П. Власов // Электромеханика. – 1996. – 
№ 3–4. – С. 48–49. – (Известия высших учебных заведений). 
94. К вопросу об эффективности и качестве наружного освещения / 
Ф. П. Говоров, В. Б. Милосердов, Д. М. Абусиси // Коммунальное хозяйство 
городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : 
Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 75–77. 
95. Оперативное управление качеством энергии в системах 
электроснабжения городов / Ф. П. Говоров, М. А. Папко, А. Т. Перепеченый // 
Устройства преобразования для контроля и управления в энергетике : 
материалы укр. науч.-техн. конф., Харьков, 1996 г. / Харьков. гос. политехн.  
ун-т. – Харьков, 1996. – * 
96. Оптимизация структуры и режимов работы городских электрических 
сетей / Ф. П. Говоров, К. П. Власов // Кибернетика электрических сетей : 
материалы ХVI сессии Всерос. семинара / Новочеркас. гос. техн. ун-т. – 
Новочеркасск (РФ), 1996. – * 
97. Особенности схемы замещения и характера электромагнитных 
процессов в вольтодобавочном трансформаторе с цилиндрическим 
расположением обмоток на двух стержнях / Ф. П. Говоров // Энергетика. –  
1996. – № 7–8. – С. 40–45. – (Известия высших учебных заведений и 
энергетических объединений СНГ). 
98. Оценка регулировочных возможностей системы электроснабжения 
города / К. П. Власов, Ф. П. Говоров, Д. М. Абусиси // XXVIII научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 
Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. 
докл.: в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, 
электроснабжение и освещение городов.– С. 29–30. 
99. Повышение надёжности работы приборов контроля и управления в 
энергетике / Ф. П. Говоров, А. П. Костенко, Н. В. Кутепов // Устройства 
преобразования информации для контроля и управления в энергетике : 
материалы V укр. науч.-техн. конф., Харьков, 1996 г. / Харьков. гос. политехн. 
ун-т. – Харьков, 1996. – * 
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100. Повышение электромагнитной совместимости потребителей 
городских электрических сетей / Ф. П. Говоров, К. П. Власов, Д. М. Абусиси // 
Крайний Север – 96. Технологии, методы, средства : тез. докл. 
электроэнергетич. секции регион. науч.-техн. конф., Норильск (РФ), 1996 г. / 
Норильск. индустр. ин-т. – Норильск (Красноярск. край, РФ), 1996. – С. 48. 
101. Предпроектная оценка параметров систем электроснабжения городов / 
Ф. П. Говоров, А. Т. Перепеченый, В. Г. Воропай // Электросбережение, 
электроснабжение, электрооборудование : тез. докл. науч.-техн. и метод. конф., 
Новомосковск Тульский (РФ), 21–22 ноября 1996 г. – М. (РФ) : Электрика,  
1996. – С. 84. 
101. Релейний захист і автоматика в системах електропостачання : навч. 
посібник / П. П. Говоров, Г. А. Сендерович, В. Ф. Харченко та ін. ; Ін-т змісту і 
методів навчання, Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Київ : ІЗМН, 1996. –  
227 с. 
103. Электромагнитная совместимость потребителей городских 
электрических сетей / К. П. Власов, Ф. П. Говоров, Д. М. Абусиси // Крайний 
Север – 96 : тез. докл. регион. научн.-техн. конф. Норильск (Красноярск. край 
(РФ), 1996 г. / Норильск. индустр. ин-т. – Норильск (РФ), 1996. – С. 48. 
104. Функционально-ориентированная декомпозиция системы 
электроснабжения города / К. П. Власов, Ф. П. Говоров, Т. Б. Воронкова // 
XXVIII научно-техническая. конференция преподавателей, аспирантов и 
сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : 
прогр. и тез. докл.: в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Ч. 2 : Городской 
электротранспорт, электроснабжение и освещение городов.– С. 29. 
1997 
105. Енергозберігаюча система передачі і розподілу електричної енергії / 
П. П. Говоров // Системи транспортування, контролю якості та обліку 
енергоносіїв : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 1997 р. – Львів, 
1997. – С. 11–12. 
106. К вопросу о регулировании напряжения в распределительных 
электрических сетях / Ф. П. Говоров, В. А. Перепеченый // Коммунальное 
хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор.  
хоз-ва. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 11. – С. 109–111. 
107. К вопросу об оптимизации регулирования напряжения в городских 
электрических сетях / Ф. П. Говоров // Промышленная энергетика. – 1997. – 
№ 7. – С. 21–25. 
108. Классификация вольтодобавочных трансформаторов с тиристорным 
управлением / Ф. П. Говоров // Коммунальное хозяйство городов : респ. 
межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка,  
1997. – Вып. 8. – С. 101–103. 
109. Контроль і управління якістю енергії в системах електропостачання 
міст / П. П. Говоров // Системи транспортування, контролю якості та обліку 
енергоносіїв : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 1997 р. – Львів, 
1997. – С. 24–25. 
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110. Методики расчёта качества энергии в системах электроснабжения 
городов / Ф. П. Говоров // Моделювання в електротехніці і електроенергетиці : 
матеріали II міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 1997 р. / Львів. політехн. ін-т. – 
Львів, 1997. – * 
111. Моделирование режима напряжения в системах электроснабжения 
городов / Ф. П. Говоров // Современные технологии экономического и 
безопасного производства и использования электроэнергии : тез. докл. 
междунар. науч.-техн. конф., Днепропетровск, 28–30 октября 1997 г. – 
Днепропетровск, 1997. – * 
112. О влиянии несимметрии загрузки на допустимую потерю 
напряжения в распределительной сети / Ф. П. Говоров, В. А. Перепеченый // 
Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : 
Техніка, 1997. – Вып. 11. – С. 125–126. 
113. Оперативное управление режимами работы систем энергоснабжения 
городов / Ф. П. Говоров // Современные технологии экономического и 
безопасного использования электроэнергии : тез. докл. междунар. науч.-техн. 
конф., Днепропетровск, 28–30 октября 1997 г. – Днепропетровск, 1997. –  
С. 20–24. 
114. Оптимизация качества энергии в городских электрических сетях / 
Ф. П. Говоров, К. П. Власов // Энергетика. – 1997. – № 3–4. – С. 23–26. – 
(Известия вузов высших учебных заведений). 
115. Оптимизация режимов работы и параметров систем 
электроснабжения городов / Ф. П. Говоров // Современные технологии 
экономического и безопасного использования электроэнергии : тез. докл. 
междунар. науч.-техн. конф., Днепропетровск, 28–30 октября 1997 г. – 
Днепропетровск, 1997. – С. 24–27. 
116. Оптимизация структуры и режимов работы городских электрических 
сетей / Ф. П. Говоров, К. П. Власов // Электромеханика. – 1997. – № 1–2. – 
С. 126–127. – (Известия высших учебных заведений). 
117. Повышение качества управления режимами работы систем 
электроснабжения городов / Ф. П. Говоров // Кибернетика электрических систем : 
материалы ХVI сессии Всерос. семинара / Новочеркасск. гос. техн. ун-т. – 
Новочеркасск (РФ ), 1997. – * 
118. Повышение качества управления режимами работы систем 
электроснабжения городов / Ф. П. Говоров, И. П. Власов // Электромеханика. – 
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28. Разработка универсальной микропроцессорной модульной системы 
управления режимами распределительных сетей городов 6–10/0,4 кВ : отчёт о 
НИР / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; рук. Ф. П. Говоров. – ХГАГХ–1392/95 ; ГР 
8258101 ; Инв. № 971.964.1. – Харьков, 1995. – * 
29. Разработка устройства автоматического управления лучом 
электронно-лучевой сварочной установки : отчёт о НИР / Сумской филиал 
Харьков. политехн. ин-та ; рук. Ф. П. Говоров. – ОЭ275/76 ; ГР 362485 ; Инв. 
№ 32063889. – Сумы, 1973. – * 
30. Розробка енерго- та ресурсозберігаючої технології електропостачання 
та освітлення міст : звіт про НДР / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; керівник 
П. П. Говоров. – ХНАМГ–53-51/09 ; Інв. № 0109U000760. – Харків, 2010. – * 
31. Розробка методів та технічних засобів автоматизованого керування 
режимами міських електричних мереж : звіт про НДР / Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова ; керівник П. П. Говоров. – 53–59/13 ; Інв. 
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32. Розробка методів та технічних засобів компенсації реактивної 
потужності в освітлювальних електричних мережах : звіт про НДР / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; керівник П. П. Говоров. – №53-55/11 ; Інв. 
№ 0111U001364. – Харків, 2012. – 143 с. 
33. Розробка методів та технічних засобів комплексного розв’язаного 
електропостачання споживачів міст з 2015 по 2016 р. : звіт про НДР / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; керівник П. П. Говоров. – 53-63/15. – 
Харків, 2015. – * 
34. Розробка наукових основ енергозбереження у системах 
електропостачання та освітлення міст : звіт про НДР / Харків. нац. акад. міськ. 
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Харків, 2007. – * 
35. Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього 
освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) і 
пров. Фейербаха (від вул. Чигирина Юлія до вул. Шевченка) м. Харкова : звіт 
про НДР / П. П. Говоров, М. К. Сухонос, В. М. Прасол та ін. ; Департ. комун. 
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1. Афанасьева Е. В. Комбинированная система освещения коттеджа / 
Е. В. Афанасьева ; науч. рук. Ф. П. Говоров // Материалы 72-й научно-
технической конференции Харьковской национальной академии городского 
хозяйства : тез. докл. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – Ч. 2. – С. 70–71. 
2. Гаврилюк Т. И. Снижение потерь мощности в распределительных сетях 
городов / Т. И. Гаврилюк ; науч. рук. Ф. П. Говоров // Материалы 66-й 
студенческой научно-технической конференции / Харьков. нац. акад. гор.  
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2001. – Ч. 2. – * 
3. Дегтярь О. С. Современные офисные системы освещения / 
О. С. Дегтярь ; науч. рук. Ф. П. Говоров // Материалы 72-й научно-технической 
конференции Харьковской национальной академии городского хозяйства : тез. 
докл. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – Ч. 2. – С. 66–68. 
4. Дюмин Е. С. Світлодинамічна система освітлення диспетчерських 
пунктів [Електронний ресурс] / Е. С. Дюмін ; наук. керівник П. П. Говоров // 
Сталий розвиток міст : матеріали Х всеукр. студ. наук.-техн. конф., Харків,  
25–27 квітня, 2017 р. : у 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
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